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Aplicación central que utiliza el ArcGIS para administrar los datos 
geográficos. 
BDF2  : 
Backward Differentiation Dormula - Fórmula de Diferenciación hacia 
atrás. 
CMPC : Concejo Municipal Provincial de Cajamarca. 
DIGESA : Dirección General de Salud. 
ECA : Estándares de Calidad Ambiental. 
EIA  : Estudio de Impacto Ambiental. 
EPA  : Environmental Protection Agency. 
Hi-Vol : Muestreador de Partículas de alto volumen. 
IDEAM  : 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 
(Colombia) 
MATLAB : Matrix Laboratory, Software matemático. 
MINAM : Ministerio del Ambiente. 
MM5  : Modelo Numérico de Mesoescala. 
MOCA  : Modelos de Dispersión de Contaminantes Atmosféricos. 
MPC : Municipalidad Provincial de Cajamarca. 
OMS : Organización Mundial de la Salud. 
OPS  : Organización Panamericana de la Salud. 
PCM  : Presidencia de Consejo de Ministros. 
PM : Material Particulado. 
PTS  : Partículas en Suspensión Totales. 
SEIA  : Sistema Evaluación de Impacto Ambiental. 
SENAMHI : Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 
SRCEEN3 
MODEL  
: Modelo para estimar concentraciones de contaminantes. 
UPO  : Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla- España. 
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La contaminación atmosférica se convierte cada día en un problema más serio, ya que afecta 
a la salud de las personas y también deteriora al ambiente, el plomo cómo contaminante 
atmosférico es transportado por las corrientes de viento predominante y dispersado en la 
atmósfera por los movimientos del aire y la turbulencia. La concentración de plomo 
atmosférico en la Ciudad de Cajamarca es un tema de gran interés ya que se considera al 
parque automotor como principal punto de emisión, en los últimos años ha ido aumentando 
consideradamente siendo producto de preocupación en la población. En esta tesis hacemos 
uso de un modelo Urbano/ Regional, utilizando la integración de modelos y bases de datos, 
se ha trabajado con los datos de monitoreo de concentración de plomo de los años 2015, 
2016 y 2017, brindados por la Sub Gerencia de Protección y Control Ambiental de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, y los datos históricos meteorológicos brindados por el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), con los cuales nos ha permitido 
elaborar un modelo de dispersión de la concentración de plomo atmosférico y la dirección a 
la que se mueve al nivel del suelo. Se analizó si existe una relación entre el plomo y el 
comportamiento del viento en los años antes mencionados, en este análisis se aplicó métodos 
estadísticos para encontrar el promedio diario/anual, las direcciones del viento y su velocidad; 
lo que se identificó si existía algún tipo de dirección predominante. Por lo tanto, el viento influye 
directamente en la dispersión y concentración de Plomo en la atmósfera de la ciudad de 
Cajamarca; la relación que tienen la velocidad del viento y la concentración de Plomo es 
inversamente proporcional puesto que a menor velocidad del viento es mayor la 
concentración, mientras que la relación con la dispersión es directamente proporcional puesto 
que a mayor velocidad existe una mayor dispersión. Se analizó que el promedio anual de los 
Estándares de Calidad Ambiental es de 0.5 µg/m3 y los parámetros estudiados no sobrepasan 
los promedios anuales y están por debajo de los ECA. Por ello, se identificó que existen 
factores que influyen directamente en la concentración de plomo en la atmosfera como 
huelgas (quema de llantas, bombas lacrimógenas), incendios forestales, construcciones a 
gran escala, campañas políticas (quema de fuegos artificiales) y pequeñas fábricas de ladrillo. 
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Air pollution becomes a more serious problem every day, as it affects the health of people 
and also deteriorates the environment, lead how atmospheric pollutant is transported by 
prevailing wind currents and dispersed in the atmosphere by the movements of the air and 
turbulence. The concentration of atmospheric lead in the City of Cajamarca is a subject of 
great interest since the vehicle fleet is considered as the main point of emission, in recent 
years it has been increasing considerately as a product of concern in the population. In this 
thesis we make use of an Urban / Regional model, using the integration of models and 
databases, we have worked with the data of monitoring of concentration of lead of the years 
2 015, 2016 and 2017, provided by the Sub Management of Protection and Environmental 
Control of the Provincial Municipality of Cajamarca, and the historical meteorological data 
provided by the National Service of Meteorology and Hydrology (SENAMHI), with which it 
has allowed us to elaborate a dispersion model of the concentration of atmospheric lead 
and the direction to the which moves at ground level. It was analyzed if there is a relationship 
between lead and wind behavior in the aforementioned years, in this analysis statistical 
methods were applied to find the daily / annual average, the directions of the wind and its 
speed; what was identified if there was some kind of predominant direction. Therefore, the 
wind directly influences the dispersion and concentration of Lead in the atmosphere of the 
city of Cajamarca; The relationship between wind speed and the concentration of Lead is 
inversely proportional since at lower wind speeds the concentration is higher, while the 
relationship with the dispersion is directly proportional since at higher speeds there is 
greater dispersion. It was analyzed that the annual average of the Environmental Quality 
Standards is 0.5 μg / m3 and the studied parameters do not exceed the annual averages 
and are below the ECA. Therefore, it was identified that there are factors that directly 
influence the concentration of lead in the atmosphere such as strikes (tire burning, tear gas 
bombs), forest fires, large-scale constructions, political campaigns (burning of fireworks) 
and small factories. brick. 





























No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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